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В статті розглянуті та проаналізовані методичні підходи до оцінки 
інноваційного потенціалу підприємств. Запропонований комплексний підхід 
базується на використанні системи показників. На їх основі побудовано 
інтегральний показник, який свідчить про рівень інноваційного потенціалу  
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Вступ. Проблема формування інноваційного потенціалу та його оцінки 
на підприємствах різних галузей економіки є актуальною з точки зору теорії 
та практики. Зарубіжний досвід підтверджує, що зростання економіки в 
розвинутих країнах переважно здійснюється за рахунок інноваційних 
чинників(факторів). 
Відповідно до концепції економічної стабілізації і росту в Україні 
основою забезпечення економічної безпеки, переходу економіки країни до 
фаз пожвавлення і росту мають стати інновації, а інноваційний шлях 
розвитку відзначено у числі основних пріоритетів [1]. Перехід суб'єктів 
господарської діяльності на інноваційний шлях вимагає наявності певного 
інноваційного потенціалу як основи розвитку. Конкретний суб'єкт 
господарювання може розвиватися шляхом інновацій, тільки володіючи 
певним інноваційним потенціалом, необхідним для реалізації ринкових 
можливостей. При цьому управління інноваційним розвитком цього суб'єкта 
розглядається як засіб приведення його потенціалу у відповідність до 
можливостей і загроз, що виникають у зовнішньому середовищі. Відповідно 
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в процесі управління інноваційним розвитком необхідно проводити оцінку 
достатності інноваційного потенціалу з метою розробки адекватної стратегії 
його реалізації і розвитку. Тобто вибір напрямків і варіантів інноваційного 
розвитку суб'єкта господарювання [2] передбачає аналіз і оцінку достатності 
інноваційного потенціалу. 
Дослідженню інноваційної проблематики приділено значну увагу в 
роботах багатьох вітчизняних вчених: В. Александрової, О. Амоші, А. 
Гальчинського, В. Гейця, Н. Краснокутської, О. Кузьміна, С. Ягудіна. Серед 
зарубіжних дослідників, які здійснили значний вклад у розвиток теорії 
інновацій, варто відзначити Р. Акоффа, Л. Водачека та О. Водачкової, П. 
Друкера, Р. Фостера, Й. Шумпетера. Важливі аспекти цінності персоналу і 
розвитку висококваліфікаційного персоналу, їх ролі в розвитку підприємства 
досліджуються в роботах таких вчених, як І. Петрова, Д. Козенков, К. 
Соломенко Е. Якубова та інших. Водночас, варто зазначити, що проблема 
комплексної оцінки інноваційного потенціалу підприємства і управління 
його розвитком з урахуванням інтелектуальної складової потребує подальшої 
розробки. 
Постановка задачі. Мета статті полягає у дослідженні підходів до його 
комплексної оцінки на основі уточнення сутності поняття «інноваційний 
потенціал підприємства». 
Результати дослідження. Більшість дослідників розглядають 
інноваційний потенціал підприємства, як статичну величину, основої якої є 
наявний потенціал підприємства. 
В той же час, варто погодитись с тим, що ІПП є синергічним 
результатом поєднання та способу управління ними. Інноваційний потенціал 
підприємства являє собою наявні та приховані можливості залучення та 
використання ресурсів, спрямованих на сприйняття, впровадження 
нововведень, які можуть бути залучені для досягнення цілей економічних 
суб’єктів [4]. Таке визначення акцентує увагу на тому, що інноваційний 
потенціал є тим підґрунтям, на підставі якого розробляються, 
впроваджуються на підприємстві нововведення, які надалі зможуть 
задовольнити потреби суб’єктів господарювання. Але економічні цілі 
суб’єктів господарювання не завжди є інноваційними. 
Основними складовими інноваційного потенціалу підприємства (ІПП) 
слід вважати виробничо-технологічні, матеріально-технічні, організаційно-
управлінські, фінансово-економічні ресурси, які в змозі забезпечити 
досягнення конкурентних переваг підприємства на основі використання 
інновацій. Оцінювання цих складових інноваційного потенціалу 
підприємства треба здійснювати з використанням відповідної системи 
показників.  
Аналіз існуючих підходів до оцінювання інноваційного потенціалу 
підприємства показав, що вони мають ті чи інші недоліки, які заважають 
їхньому використанню на практиці, а саме:  
− різні підходи до вибору системи показників для оцінки інноваційного 
потенціалу дають результати, які протирічать один одному;  
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− використання для визначення інтегрального показника інноваційного 
потенціалу підприємства таких методів як додавання або множення 
індивідуальних показників, що входять в систему, приводять до того, що 
отриманий показник не має економічного сенсу; найбільш розповсюдженими 
є: вартісний і ресурсний (зокрема, витратний, порівняльний та 
результативний) підходи ; підхід «ТАТ» (загальна методика, за допомогою 
якої оцінюється часовий проміжок між усвідомленням потреби у новому 
товарі та його постачанні на ринок) ; економіко-статистичний та 
математичний методи; графоаналітичне моделювання потенціалу; 
коефіцієнтні методи якісної оцінки не є абсолютно обєктивними і часто 
научно не обгрунтовані. 
У зв’язку з цим для визначення інтегрального показника інноваційного 
потенціалу підприємства слід застосовувати методи багатовимірного аналізу, 
які дозволяють за сукупністю індивідуальних показників отримати 
інтегральний показник.  
Для визначення інтегрального показника інноваційного потенціалу 
підприємства доцільно використовувати метод відстаней [5]. При цьому 
умовою застосування даного методу є стандартизація значень економічних 
показників, які входять до матриці досліджень і розподіляються на дві групи: 
стимулятори і дестимулятори. До стимуляторів належать показники, 
зростання яких є бажаним, а до дестимуляторів – показники з протилежною 
властивістю.  
Таким чином, розподіл показників на дві групи дає можливість 
сконструювати так званий еталонний показник, що характеризується 
максимальними значеннями показників – стимуляторів і мінімальними 
значеннями показників – дестимуляторів. Після визначення відстаней cio між 
показником, що аналізується і еталонним показником визнається 
інтегральний показник yi за формулою :  
        (1)  
де  
  
n – кількість показників;  
So – відстань між n – ним показником системи та еталонним показником.  
Значення інтегрального показника змінюється в інтервалі від нуля до 
одиниця. Чим ближче значення yi до 1 тим вище інноваційний потенціал 
підприємства.  
При цьому, система показників, яка пропонується для комплексної 
оцінку інноваційного потенціалу підприємства повинна відповідати таким 
вимогам:  
− включати показники, що характеризують інноваційний потенціал за 
всіма складовими;  
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− забезпечувати можливість порівняння показників, які 
використовуються для аналізу на різних підприємствах;  
− спрямовуватися на виконання підприємством поточних та 
перспективних задач;  
− має бути узгоджена з існуючою на підприємстві звітністю;  
− витрати на збір та обробку інформації згідно обраної системи 
показників повинні бути мінімальними.  
Таким чином, на нашу думку, для визначення інноваційного потенціалу 
підприємства, до системи показників за різними складовими слід віднести 
показники, представлені в табл. 1.  
Висновки. Інноваційний потенціал підприємства розглядається як 
комплексна категорія, яка характеризує частоту і ефективність впровадження 
на підприємстві інновацій, їх розробку, готовність персоналу до змін. 
Оскільки ризик під час фінансування, модернізації та оновлення виробництва 
є досить високим, оцінка інноваційного потенціалу підприємства з 
урахуванням його інтелектуальної складової дасть змогу потенційним 
інвесторам зорієнтуватися в прийнятті рішень щодо виділення коштів з 
метою реалізації інноваційної стратегії розвитку. Таким чином, інноваційний 
потенціал підприємства є важливим інформаційним ресурсом в процесі 
управління його розвитком. 
Означенний підхід до оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
базується на використанні системи показників і може бути застосованииій з 
урахуванням розширенного числа показників до підприємств різних галузей, 
організаційно-правовіх форм, сфер діяльності.Крім того застосування таких 
моделей дає можливість визначати, удосконалювати та аналізувати структуру 
управління ІПП. На їх основі побудовано інтегральний показник, який 
свідчить про рівень інноваційного потенціалу.  
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Таблиця 1  
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